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DS − Display Server
Business User
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(e.g, MS RDP client)
Remote display server
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X axis: Time (in seconds)
Y axis: Fraction of CPU Usage (KMail + XVnc)
CPU shares = 10% CPU shares = 15%
CPU shares =20% CPU shares =40%
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Historical Session Process Logs
List of applications
Resource shares to be

























































Modeling the resource requirement for a remote desktop ses-
sion at the Resource Management Server. The top, middle,
and bottom graphs show the Simultaneous, Sequential and
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